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   Ingemar Ståhl. Bibliography 1957–2011 
 
 
Ingemar Ståhl was a productive and imaginative economist who was professor of economics at 
Lund University 1971–2005. His intellectual curiosity gave him a wealth of ideas that he applied to 
a wide range of issues, for example defense, social insurance, education, housing, labor markets, 
health, taxation, environment, finance, industrial policies and the political economy of the Swedish 
model. He became an academic pioneer who imported new theoretical developments, such as public 
choice and property rights, from abroad and applied them to Sweden. In addition to being a 
researcher, he was also a keen participant in public debate and, at various times, a member of 
governmental and private policy commissions and a reformer of undergraduate teaching in 
economics in Lund. He exerted a profound influence on Swedish economic debate, arguing for 
market-oriented reforms and for more competition and freedom of choice in the public sector. His 
many contributions – published as well as unpublished – are listed in this bibliography. 
 
 
Key words: Ingemar Ståhl, Sweden, political economy, the Swedish model, deregulation, public 
choice. 
 




Ingemar Ståhl – Bibliografi 1957–2011 
 





Ingemar Ståhl var en produktiv och idérik ekonom. Driven av intellektuell nyfikenhet arbetade han 
på många områden. Han var något av en akademisk pionjär som gick in på för ekonomer oplöjda 
fält. Snabbt kunde han fånga upp nya strömningar inom den internationella forskningen och 
importera dem till Sverige. Han var forskare, utredare och debattör i samma person. Redan vid unga 
år blev han välkänd i den ekonomisk-politiska debatten i vårt land. Under fyra decennier från början 
av 1960-talet fram till milleniumskiftet hördes hans röst regelbundet. 
 
Denna bibliografi är vårt försök förteckna Ingemar Ståhls produktion. Vi har strävat efter en 
fullständig förteckning men troligen har vi missat något av Ingemars hand.Vi har valt att ta med 
såväl publicerade och opublicerade arbeten. Skälet till att vi inkluderar även Ingemars opublicerade 
bidrag är att Ingemar var otålig. Mycket som han skrev hamnade i byrålådan eftersom han ständigt 
drogs till nya utmaningar. Det vore orätt mot honom att inte uppmärksamma otryckt material som vi 
bedömt av intresse. Rent undervisningsmaterial är dock inte medtaget. Alla Ingemars publikationer 
– tryckta som otryckta - kommer att finnas i en samling vid Universitetsbiblioteket i Lund.  
 
Ingemar var under 25 år aktiv som vetenskaplig rådgivare till Ragnar och Torsten Söderbergs 
stiftelser och som ledamot i Ragnar Söderbergs stiftelse. De två stiftelserna beslöt gemensamt år 
2009 att instifta en fond för att hedra Ingemar Ståhl och hans insatser för fonderna. Denna 
bibliografi har tillkommit med ett generöst stöd från Torsten Söderbergs Stiftelse. Tanken är att den 
ska ingå i en samlingskrift med ett urval av Ingemar Ståhls arbeten. I denna antologi medverkar 
även forskare och kollegor som Ingemar har samarbetat med under årens lopp.  
 
Många har bistått oss med arbetet med bibliografin. Vi vill särskilt tacka Solveig Ståhl som 
överlämnat Ingemars publicistiska kvarlåtenskap till oss och som påbörjat en förteckning över 
Ingemars skrifter liksom en redogörelse över Ingemars många aktiviteter. Lars-Olof Ivarsson vid 
Ekonomihögskolans bibliotek har hjälpt oss att identifiera och få fram information. Benny Carlson, 
Ingolf Ståhl och Eskil Wadensjö har gett oss goda råd. Flera av Ingemars medarbetare för vilka vi 
berättat om projektet har gett oss stöd och uppmuntran.  
 
Lund i december 2016 
 
Christina och Lars Jonung  
 
 
PS: Denna bibliografi kommer att ingå i Christina och Lars Jonung (red.) (2018), Ingemar Ståhl – 
en ekonom för blandekonomin, Dialogos, Falun. 
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”Det individuella arbetsutbudet”, uppsats för proseminariet i nationalekonomi vid Stockholms 














”Makroekonomisk planering. Något om norska metoder och resultat”, uppsats för seminariet i 







”Input-output-analys. En kort översikt med anledning av Roland Artles doktorsavhandling”, Statist-





”Bostadspolitikens mål och medel”, arbetspromemoria, 10 sid, juni. 
 
”En ny bostadspolitik”, Socialdemokratiska studentklubben, 6 sidor, oktober. 
 
Underlag för Värdesäkringskommitténs betänkande SOU 1964:1 och 2, Indexlån. 
 ”Riskreduktion och indexval”, Dokument nr 8, 14 sidor, mars.  
”Indexlån och sparande”, Dokument nr 11, 14 sidor, datering saknas.  











”Justering av sampelvärden. Något om olika metoder att justera sampelvärden när information om 
vissa populationsvärden föreligger”, Statistisk Tidskrift, årg 10, nr 9, s 523–532. 
http://www.scb.se/H/Statistisk%20tidskrift%201952-1962/Statistisk-tidskrift-1961.pdf 
 
”Att planera för planering”, Libertas, nr 1, s 7–9. 
 
”Socialdemokratisk bostadspolitik”, Libertas, nr 2, s 3–5. 
 
”Utbildningsskatt”, Libertas, nr 3, s 9–10. 
 




”Indexreglering av bostadslån”, Seminariet i bostadsekonomi, 52 sidor, januari. 
 
Underlag för Värdesäkringskommitténs betänkande SOU 1964:1 och 2, Indexlån. 
”Några beräkningar kring avkastningen på aktier under perioden 1951–60”, Dokument nr 
26, 12 sidor, juni.  
”Två studier i värdepappersplaceringar”, Tekniskt dokument nr 3, 22 sidor, juni. (Detta 
dokument omfattar två studier av placeringar i värdepapper: ”Några beräkningar kring 
aktieplaceringar under perioden 1951–60” samt ”En placering i 
fiktiva ’partiprisindexobligationer’ 1956–60”.) 
”Synpunkter på beskattning av indexlån”, arbetspromemoria, 35 sidor, september. 
”Indexlån och penningvärderisker”, Dokument nr 30, 17 sidor, september. 
”Beskattning, penningvärderisker och indexlån”, Dokument nr 32, 17 sidor, oktober. 
 ”Värdesäkring i försäkrings- och bankväsen”, Dokument nr 48, 52 sidor, oktober. 
”Risk- och avkastningsförändringars verkningar på portföljsammansättning, sparande och 
investeringar”, Tekniskt dokument nr 4, 78 sidor, december. 
 
Arbetsgruppen för studiet av hyresregleringens verkningar. 
”Några noter till bostadspolitikens ekonomiska teori”, 53 sidor, december. 
”Hyressplittringens orsaker och verkningar”, 8 sidor, december. 
 
”Generell stipendiering = (ATP)–1”, arbetspromemoria, 17 sidor, november. (Detta är ”en skiss på 
ett praktiskt hanterligt studiefinansieringssystem”. De idéer som presenteras här återkommer i 


















Promemorior för Studiesociala utredningen (SOU 1963:74). 
 ”Några ekonomiskt-teoretiska synpunkter på studiefinansieringsfrågan”, 14 sidor. 
PM 60 ”Några synpunkter på ett allmänt studiefinansieringssystem”, 8 sidor. 
PM 64 ”Några beräkningar avseende avgifter till ett allmänt studiefinansieringssystem”, 29 
sidor.  
PM 67 ”Avgifter och subventioner i ett allmänt studiefinansieringssystem”, 27 sidor.  
PM 79 ”De ekonomiska verkningarna av en studiekostnadsförsäkring”, 8 sidor. 
PM 82 ”Några problem kring studiekostnadsförsäkringens finansiering”, 15 sidor.  
PM 83 ”Några kompletterande synpunkter på finansieringen av ett studiemedelsystem”, 10 
sidor. 
PM 88 ”Några ekonomiska synpunkter på utbildningskostnaderna”, 18 sidor. 
PM 89 ”Exempel på alternativa avgiftssystems verkningar”, 4 sidor. 
PM 90 ”Ytterligare synpunkter på finansieringen av ett studiemedelssystem”, 7 sidor. 
PM 108 ”Studiemedelssystemets finansiering”, 32 sidor. 
 
Promemorier för Bostadspolitiska diskussionsgruppen. 
”Synpunkter på utformningen av bostadssubventioner”, 10 sidor, augusti. 
”Några problem vid en övergång till jämviktsprisbildning på bostadsmarknaden”, 12 sidor, 
augusti. 
”Synpunkter på utformningen av räntesubventioner”, 9 sidor, oktober. 
 
Promemorier för Planeringsbyrån vid Försvarets forskningsanstalt. 
”Några synpunkter på användningen av input-outputteknik för försvaret”, 2 sidor, maj. 
”Samhällsekonomisk försvarsbudget”, 4 sidor, maj. 
”Några synpunkter på beräkningar av värdet av människoliv”, 8 sidor, juli. 
”Några synpunkter på en arbets-PM angående beräkning av egna fredskostnader”, 5 sidor, 
juli. 







”Några synpunkter på den högre utbildningens kostnader, intäkter och finansiering”, bilaga 2 i SOU 
1963:74, Studiesociala utredningen. Rätt till studiemedel, Stockholm, s 256–270.  
http://weburn.kb.se/metadata/418/SOU_830418.htm 
 
”Akademikernas inkomster 1960”, bilaga 3 i SOU 1963:74, Studiesociala utredningen. Rätt till 
studiemedel, Stockholm, s 271–286.  
http://weburn.kb.se/metadata/418/SOU_830418.htm 
 
”Studiemedelssystemets finansiering”, kapitel 7 i SOU 1963:74, Studiesociala utredningen. Rätt till 
studiemedel, Stockholm, s 155–177.  
http://weburn.kb.se/metadata/418/SOU_830418.htm 
 
Bostadsbristen. En studie av prisbildningen på bostadsmarknaden (med Ragnar Bentzel och Assar 
Lindbeck), Industriens utredningsinstitut, Stockholm. 
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”Replik om hyreskontrollen” (med Ragnar Bentzel och Assar Lindbeck), Tiden, årg 55, nr 6, s 355–
360. 
 
”Alf Johansson om hyreskontroll” (med Ragnar Bentzel och Assar Lindbeck), Att Bo, årg 13, nr 3, s 
73–75. 
 





”Några synpunkter på bostadslånens utformning”, HSB, 10 sidor, april. 
 
Promemorier för Planeringsbyrån vid Försvarets forskningsanstalt. 
”Några synpunkter på utformningen av prognoser för akademisk arbetskraft”, 5 sidor, 
februari. 
”Några problem kring militära effektkriterier”, 10 sidor, maj. 
”Sammanfattande synpunkter på egna kostnader i en systemstudie”, 15 sidor, maj. 
”Några synpunkter på en programbudget”, 10 sidor, maj.  
”Produktionsplanering och contingency planning”, 12 sidor, juni. 
”Ett krigsspel i nätverksdiagram”, 10 sidor, augusti. 
”Några specifika problem kring angriparkostnadskriteriet”, 11 sidor, augusti. 
”Några problem kring utformningen av försvars- och säkerhetspolitik”, 6 sidor, augusti.  
”Beslutsteori och alternativplanering”, några kommentarer som underlag för diskussion vid     
nordiskt forskarmöte, Köpenhamn, 12 sidor, november. 
 ”Systemanalys och försvarsplanering.”, 11 sidor, december. 
 
”Portföljsammansättning med minimaxriskkriterium. Några noter kring risk, osäkerhet och 







”Bostadsmarknad och indexlån”, kapitel 5, SOU 1964:2, Indexlån del II. Värdesäkringskommittén, 
s 139–185.  
http://weburn.kb.se/metadata/603/SOU_623603.htm 
(En engelsk sammanfattning av kapitel 5 finns i ”The Housing Market and Index Loans”, kapitel 5 i 
Index Loans. An Investigation, The Swedish Ministry of Finance, Stockholm, 1965, s 47–51.) 
 




”Systemanalys och långtidsplanering” (med Bengt-Christer Ysander), FOA P rapport C 122, För-
svarets forskningsanstalt, Planeringsbyrån, Stockholm, november. 
(En obetydligt uppdaterad och reviderad upplaga publicerades som FOA Rapport C 8122–11, 1968, 
Försvarets forskningsanstalt, Planeringsbyrån, Stockholm, maj.)  
 
”Kostnadsberäkningar och budgetering”, FOA P rapport C 123, Försvarets forskningsanstalt, 
Planeringsbyrån, Stockholm, november. 
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”Den styrande handen famlar i mörker”, Byggnadsindustrin, årg 34, nr 4, s 313–314.  
 
Slutreplik till Per Holm ”Fel undersökning?”, Byggnadsindustrin, årg 34, nr 7, s 606. 
 
”Risk- och avkastningsförändringars verkningar på portföljsammansättning, sparande och 
investeringar”, FOA P rapport C 129, december, 105. (Reviderad version av Tekniskt dokument nr 
4, för Värdesäkringskommittén, december 1961.) 
 




PM för Planeringsbyrån vid Försvarets forskningsanstalt. 
”Några systemanalytiska problemställningar”, 17 sidor, februari. 
”Investeringskalkyler vid militär anskaffning”, 25 sidor, maj. 
”Alternativkostnad”, 11 sidor, maj. 







”Långtidsplanering av vårt lands försvar” (med Martin Fehrm, Carl Gustav Jennergren, Lennart 
Grape och Bengt-Christer Ysander), FOA P Rapport A 143, februari.  
 
”Synpunkter på militära kostnads- och effektberäkningars krav på redovisningssystemet”, i FOA P 
rapport C 143, s 42–59 , juli. 
 
”Järvafältet och försvarspolitiken”, osignerad ledare i Tiden, årg 57, nr 1, s 1–4. 
 
”Strukturpolitik och samhällsplanering” (med Bengt-Christer Ysander), Tiden, årg 57, nr 7, s 389–
395. 
 
”Strukturinstitutet – en idé-skiss” (med Bengt-Christer Ysander), Tiden, årg 57, nr 8, s 775–780. 
 





”Försvarsbudgeten: några problem”, Planeringsbyrån vid Försvarets forskningsanstalt, 9 sidor, 
oktober. 
 
”Försvarsplaneringens säkerhetspolitiska aspekter”, Utrikespolitiska institutet, forsknings-
avdelningen, Grupp konflikt, 22 sidor, februari. 
 
”Kostnads-intäktskalkyler som planeringsinstrument för en storstadsregion”, 25 sidor, maj. 
 
”Några ekonomiska synpunkter på arbetsmarknadsutredningens betänkande”, Statskontoret, 




”Reversmetoden. Förslag till en praktisk lösning av inkomstfördelningsproblemen vid en 
avveckling av hyresregleringen”, Finansdepartmentet, 30 sidor, augusti. 
 
Underlag till Kanslihusets vuxenutbildningsgrupp, Studiesociala gruppen, 
”Ekonomiska synpunkter på vuxenutbildningen”, 33 sidor, november.  







PM för Planeringsbyrån vid Försvarets forskningsanstalt. 
”Arms Control and Budget Planning” (med Bengt-Christer Ysander och Erik Moberg), 
rapport till The Second Nordic Conference on Peace Research, den 11–13 februari, Hilleröd, 
Danmark. (Rapporten består av två delar. Den första, ”Arms Control and Budget Planning” 
(8 sidor) är en sammanfattning på engelska av den andra delen ”Rustningskontroll och 
budgetplanering” (36 sidor).) 
 
”PM med synpunkter på arbetsmarknadspolitikens mål och medel”, (utarbetad inom 
Finansdepartementet), 18 sidor, februari. 
 
”Försvar och samhällsekonomi”, 49 sidor, mars.  
 
”Kritiska synpunkter på propositionen om arbetsmarknadsforskningsinstitut”, 3 sidor, mars. 
 
”Strukturpolitik och samhällsplanering”, föredrag i Oslo, 14 sidor, maj. 
 
”Tillväxtproblem och strukturpolitik”, 5 sidor, juni. 
 
Underlag till Kanslihusets vuxenutbildningsgrupp, Studiesociala gruppen (ett urval). 
”Några alternativ för vuxenutbildningens finanansiering”, 10 sidor, april. 
”Vuxenutbildning: kostnader, intäkter och finansiering”, 16 sidor, juni. 
 
”Invandringens kostnader och intäkter”, synopsis, 19 sidor, augusti. 
 
”Utbildningskapital och samhällsekonomisk kostnads/intäkts-analys” (med Bengt-Christer 
Ysander), 12 sidor, augusti. 
 
”Några synpunkter på försvarsutredningens vidare arbete”, 3 sidor, april. 
 
”Försvarsutgifterna 1967/68–1970/71 – några synpunkter”, 7 sidor, september. 
 
”Att minska försvarsutgifterna – några synpunkter”, 6 sidor, oktober. 
  
”Försvarets resurskvot”, 4 sidor, december. 
 
”Några riktlinjer för en framtida omformning av värnpliktssystemet” (med Bengt-Christer Ysander), 










”Some Aspects of a Mixed Housing Market”, kapitel 6 i Adela Adam Nevitt (red), The Economic 
Problems of Housing, Proceedings of a conference held by the International Economic Association, 
MacMillan, s 73–84. 
 
”Kan vi sänka försvarsutgifterna?”, Libertas, nr 5, s 27–29. 
 
”Allmänna principer för planering och stridsekonomisk värdering” (med Bengt-Christer Ysander 




”Några synpunkter på immissionssakkunnigas förslag”, 8 sidor, april. 
 
”PM ang civilförsvarets skyddsrum”, 6 sidor, april. 
 
”Programbudget – principer och problem”, 14 sidor, juni. 
 
”Några samordningsproblem i det aktuella utvecklingsarbetet av programbudgetsystem”, 7 sidor, 
juni. 
 








”Försvarets samhällsekonomiska kostnader”, Strategisk bulletin, Utrikespolitiska institutet, 
årg 4, nr 4.  
 
”Utbildningsprogram och arbetsmarknadspolitik”, kap 8 i SOU 1968:62, Tio ekonomer om 





”Programbudget – ett instrument i försvarets långsiktsplanering”, Försvarskostnadsutredningen, 
delutredning 8, 56 sidor, februari. 
 
”Försvarets kostnader på kort och lång sikt”, 5 sidor, maj. 
 
”Några anteckningar kring energiberedskap”, (utarbetad inom Planerings- och budgetsekreteriatet, 
Försvardepartementet), 24 sidor, maj (med tillägg på 4 sidor i juni).  
 









”Försvarsplaneringens principer” (med Lennart Grape), del II i SOU 1969:25, Planering och 
programbudgetering inom försvaret, s 15–28.  
http://weburn.kb.se/metadata/493/SOU_8210493.htm 
 
”Planeringssystemets teoretiska bakgrund” (med Lennart Grape), bilaga 1 i SOU 1969:25, 
Planering och programbudgetering inom försvaret, s 141–192. 
http://weburn.kb.se/metadata/493/SOU_8210493.htm 
 
”Välfärdspolitik och ekonomiska system”, i Per Holmberg (red), Välfärdsteori och välfärdsstat, 
Rabén och Sjögren, Stockholm, s 9–34. 
 
”Mobilitet over grænserne for idéer”, Förhandlingarna vid det Nordiske nationaløkonomiske møde, 
28–30 augusti, Köpenhamn, s 44–62. 
 
”De statliga sjöfartsavgifterna. Några samhällsekonomiska synpunkter”, promemoria utarbetad på 
uppdrag av Sveriges Redareförening”, Svensk Sjöfartstidning, årg 65, nr 36, s 24–30. 
 
”Ökningen av akademiskt utbildad arbetskraft”, i Näringslivets strukturförändring i 




”Kommentarer till affärsverksutredningens betänkande”, bilaga till Statskontorets yttrande över 
affärsverksutredningens betänkande Affärsverken – ekonomi, konkurrens och effektivitet (SOU 
1968:45 och SOU 1968:46). (Kommentaren avser i första hand kapitlen 7–12 i 
affärsverksutredningens huvudbetänkande). Dnr 460/68–9, 15 sidor, januari.)  
  
”Optimal organisation av kapitalmarknaden”, promemoria utarbetad på uppdrag av 
Byggnadsarbetareförbundet som ett internt diskussionsunderlag för den s k 
kapitalmarknadsutredningen, 12 sidor, mars. 
 
”Energipolitiska problem – ett försök till sammanställning”, Energikommittén, 18 sidor, mars. 
 
”Några synpunkter på vägkostnadsutredningens arbete” (med Harald Niklasson), 
Nationalekonomiska institutionen, Lund, 13 sidor, juni. 
 
”Strategiska val i den framtida forskningspolitiken”, Forskningspolitiska programmet, Lunds 
universitet, 9 sidor, oktober. 
 
”Prisstyrda universitet. En studie i decentralisering och prisbildning i den offentliga sektorn”,  
(Omarbetad version av en promemoria utarbetad inom finansdepartementet 1966), 15 sidor, 
oktober. 
 
”Samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler som underlag för näringspolitiken”, Nationalekonomiska 










”Problemer omkring dansk sikkerhedspolitik. En redegørelse fra det sagkyndige udvalg under 
regeringsudvalget vedrørende Danmarks sikkerhedspolitik”, i bilag 6 Fem udenlandske eksperters 
vurdering af Danmarks militære og politiske plads, Köpenhamn, s 131–145.  
 
Bidrag i Edgar Borgenhammar (red), Att planera en stad. Åtta konferenser om Stockholms 
långtidsplanering, Bonniers, Stockholm. 
”Cost-benefitanalyser, möjligheter och begränsningar”, s 51–54.  
”Flexibilitet och adaptivitet i planeringen”, s 99–102. 
”Risk och osäkerhet i långtidsplanering”, s 153–154. 
”Prisdifferentiering inom den offentliga sektorn”, s 176–178. 
”Vissa risker vid decentraliserad kostnadsbedömning”, s 179–181. 
.  
 
”Allokeringsproblem i den offentliga sektorn”, i Bo Södersten (red), Svensk ekonomi, Rabén & 
Sjögren, Stockholm, s 157–198. Omarbetad version ”Den offentliga sektorn”, i Bo Södersten (red), 
Svensk ekonomi, Rabén & Sjögren, Stockholm, 1974, s 352–394. 
 
”Resursallokering i arbetsmarknadspolitiken”, i Bengt-Christer Ysander (red), Förvaltnings-
ekonomiska problem, Rätt och Samhälle 7, Jurist- och Samhällsvetareförbundets Förlags AB, 




”Förvaltningsekonomisk forsknings-, utrednings- och utbildningsverksamhet – en kort översikt”, 
Förvaltningsekonomiskt symposium 6–7 april, Statens råd för samhällsforskning, 11 sidor, april. 
 
”Några anteckningar kring kulturpolitik och samhällsekonomi”, Nationalekonomiska institutionen, 
Lund, 21 sidor, maj. 
 
”Forskningsverksamhet och ekonomisk välfärd”, promemoria på uppdrag av Statens 
provningsanstalt, 35 sidor. 
 
Arbetsmanuskript från OECDs direktorat för arbetsmarknadsfrågor. 
”Benefit-Cost Analysis and Programme-Budgeting in Manpower Policy Planning”, 23 
sidor, juni. 
”The Economic Costs of Inflation”, 16 sidor, september. 
”Planning, Programming and Budgeting for an Active Manpower Policy”, 16 sidor, 
november. 
”A Note on the Inflation-Unemployment Dilemma”, 21 sidor, december. 















”Isbrytning och samhällsekonomi – principiella problem”, bilaga 12 i SOU 1971:63, Vintersjöfart, 
Betänkande avgivet av hamnutredningen, s 140–160. 
http://weburn.kb.se/metadata/925/SOU_618925.htm 
”Problems of Co-Ordination of Long Range Sectoral Planning” (med Bengt-Christer Ysander), 
United Nations Publication, E.71.1I.E.3, New York 1971. (Även i Memorandum nr 17, National-
ekonomiska institutionen, Göteborgs universitet, Skriftserie B: Memoranda.) 
 




Arbetsmanuskript från OECDs direktorat för arbetsmarknadsfrågor. 
”What do we mean by Manpower Policies?”, 4 sidor, januari. 
”Assessment of Manpower Policies in the OECD countries”, 7 sidor, mars.  
”Some Problems in Planning, Programming and Budgeting Systems”, 7 sidor, april. 
”Manpower Policies Studied in Disaggregated Models”, 15 sidor, april.  
”A Disequilibrium Model for Manpower Policies”, 19 sidor, maj. 
”Financial, Fiscal and other Economic Measures and Policies including Subsidies and 
Compensation”, 22 sidor, maj. 
”Resources for Manpower Research”, 95 sidor, maj.  
”Assessment of Manpower Policies – Some Preliminary Conclusions”, 42 sidor, juni. 
”Market Wage Adjustments, Dynamic Market Shortages and Unemployment”, OECD, 11 
sidor, juni. 
””The Adjustment Process in a Demand-Supply Schedule”, 9 sidor, juni. 
”Indivisible Capacity and Labour Market Adjustments”, 9 sidor, juli.  
”Allocation under Rigid Prices – a Model of Disequilibrium Allocation”, 13 sidor, augusti. 
”Economic Aspects of Labor Market Policy”, 53 sidor, november. 
”Economic Aspects of Environmental Policies”, manuskript till ECE konferens om 








”Er boligmangelen et prisspørsmål eller et sosialt problem?”, Sosialøkonomen, årg 26, nr 1, s 10–








”Näringslivsanpassad utbildning?” i Akademiker i näringslivet, rapport från en konferens om 
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